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ABSTRAKSI/RINGKASAN 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
individu, keterampilan, dan pemeliharaan kerja terhadap produktivitas kerja pada 
Sentra UMKM Kerajinan Sangkar Burung Megawon Jati Kudus secara parsial 
maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 96 responden 
pengrajin Sangkar Burung Megawon Jati Kudus dengan menggunakan teknik 
Purposive Sampling. Pengumpulan datanya diperoleh dari data primer yang 
berupa observasi, wawancara penyebaran kuesioner disertai dengan data sekunder 
yang mendukung sedangkan untuk pengolahan data menggunakan komputer 
dengan program SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial karakteristik individu 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pengrajin pada 
Sentra UMKM Kerajinan Sangkar Burung Megawon Jati Kudus. Secara parsial 
keterampilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada 
Sentra UMKM Kerajinan Sangkar Burung Megawon Jati Kudus. Secara parsial 
pemeliharaan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 
kerja pada Sentra UMKM Kerajinan Sangkar Burung Megawon Jati. Serta 
terdapat pengaruh positif dan signifikan secara berganda/simultan antara 
karakteristik individu, keterampilan, dan pemeliharaan kerja terhadap 
produktivitas kerja pada Sentra UMKM Kerajinan Sangkar Burung Megawon Jati 
Kudus. 
Kata kunci : karakteristik individu, keterampilan, pemeliharaan kerja dan 
produktivitas kerja 
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ABSTRACTION / SUMMARY 
 
 This study aims to analyze the effect of individual characteristics, skills, 
and job maintenance on work productivity at the Sentra UMKM Kerajinan 
Sangkar Burung Megawon Jati Kudus. The sample in this study was obtained as 
many as 96 respondents of the Pengrajin Sangkar Burung MegawonJatiKudus 
using Purposive Sampling technique. Data collection was obtained from primary 
data in the form of observations, interviews with questionnaires accompanied by 
secondary data that support while for data processing using computers with the 
SPSS program. 
 The results showed that the individual characteristics partially had a 
positive and significant effect on the work productivity of craftsmen at the Sentra 
UMKM Kerajinan Sangkar Burung Megawon Jati Kudus, the skills have a 
positive and significant effect on work productivity at the Sentra UMKM 
Kerajinan Sangkar Burung MegawonJati Kudus. Partially, work maintenance has 
a positive and significant effect on work productivity at the Sentra UMKM 
Kerajinan Sangkar Burung MegawonJati Kudus. And there is a positive and 
significant effect simultaneously / simultaneously between individual 
characteristics, skills, and work maintenance on work productivity at the Sentra 
UMKM Kerajinan Sangkar Burung MegawonJati Kudus. 
 
 
Keywords: individual characteristics, skills, work maintenance and work 
productivity 
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